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I Türk musikisinde bir üstad olarak tanuıan Ş  
İ büyük şahsiyetler hakkında yazı yazıldığı zaman = 
|  onların hususiyetlerinden bahsetmek ümümâ- j |  
İ melerini zenginleştiren ve süsleyen, hattâ hal = 
|  tercümelerinin aslına tesiri olan malûmatı me- Ş 
|  raklılara arzetmektir. Ben de Türk san’atma, B  
|  Türk zevkine hizmet eden büyüklerin hayatm- j§ 
|  dan bahsederken bu nükteyi ihmal etmiyorum. = 
|  Hafız Ahmed Efendi son zamana kadar mu- E 
Ş sikide bir otorite olarak kabul edilmiştir. Bir = 
İ eserin okunuşunda ihtilâf zuhur ederse:
— Ben bu eseri Ahmed Efendiden böyle ğ
= geçtim. B
E Sözü münakaşayı keser bitirir. Ahmed Efen- ş  
İ di musikideki kudretini babası Zekâi Dededen b  
İ  tevarüs eylemiştir. Evvelâ hıfza çalışmış, aynı = 
|  zamanda Arabi ve Farisî tahsil eylemiş, (kıraat) j |  
1 denilen «Kur’an okumak ilmi» nde ise yekta idi. = 
E Muhtelif kıraatlere vakıf olduğu için hepsin- ¡§ 
|  den icâzeti vardı.
E Ahmed efendi, babasının yanında mûsikiden E  
E bahsetmeye cesaret edememekle beraber isti’da- =  
|  dinin inkişafına dayanamayarak ilk defa Bursalı = 
|  İsmail Hakkı Hazretlerinin:
Düşdü cana âkibet sevdây-ı-aşk 
Eyledi şeydâ beni Leylay-ı-aşk 
İ İlâhisini (Hüseyni) makamından bestelemiş = 
E ve babasma okumak cesaretini göstermiş. Zekât = 
E Dede, oğlunun bu ilk eserini dikkatle dinledik- 5  
E den sonra:
E — Aferin Hafız’, pek güzel bestelemişsin. ş
Sözü ile taltif etmiş bir de mecidiye vermiş. = 
|  O zaman için bir mecidiye mühim bir para idi. =
Ondan sonra muhtelif eserler besteledi. Bu j |  
= meyanda (Sultân-ı-yegâh) makanundan:
Ufk-i-emelim kapladı çokdan beri zul- 5  
i  met ü
Aç revzeni ey mihr-i-dil efrûz-i-sabâ- j= 
i  bat ğ
Güfteli yürük semaisi en parlaklarından bi- B  
|  ridir.
|  Ahmed Efendi, babasının vefâtından sonra = 
|  Bahariye ve Yeni Kapı mevlevihanelerinde 5  
|  «Kudumzen Başılık» vazifesini ifa ederdi.
Mukabele başlamadan tepeden tırnağa ter = 
î  temiz giyinerek mutribe çıkmayı mu’tâd edin- E 
\  mişdi. Mutribde gayet titizdi, hiç kimse sesini B  
B onun sesinin üstüne çıkaramazdı. Tiz okumak b  
z icab eylediği zaman sesi miisaid olanlara kendi- E 
|  si işaret ederdi.
Üstad Rauf Yektâ Beyle çok sevişirlerdl. E 
Z Rauf Bey hayatta iken Ahmed Efendi Mûsiki |  
i  münakaşalarına atılırdı fakat Rauf Beyin vefa- =  
z  tından sonra bu gibi mubahaselerden de çeldi- =  
|  di ve kimseye i’tiraz etmez oldu.
Ahmed Efendi eyi ahlâklı, nâzik bir adam- = 
|  di. Klâsik eserleri onun kadar güzel ve hakkını b  
|  vererek okuyan görülmemiştir. Bu eserlere ca’li = 
|  nağmeler katmaz, düz okur, fakat temiz okurdu. =
Bir gün bir toplantıda kendisinden (Gül’i- =  
E zar) eserlerin okunması rica edilmiş. Ahmed = 
İ  Efendi, Üçüncü Selimin Mûsiki hocası «Tanbûrî E 
İ  İsak» m eserlerini o kadar güzel okumuş ki, = 
|  orada hazır bulunan üstad Leon Hancıyan Efen- E  
|  di, dayanamayarak kalkmış, Ahmed Efendinin 1  
İ  boynuna sarılarak:
— Hocam! diye bağırmış, eğer İsak burada E 
İ  olsaydı, senin ayaklarını öperdL
Ahmed Efendi (Dârül ilh an ) m teşekkülün- jj| 
İ  den Konservatuara inkılâbmda dahi «Tasnif Hey’ b  
E eti» a’zalığında bulundu.
1943 de hakkın rahmetine kavuşdu. O esna- = 
|  da konservatuar ilmi hey’et reisi bulunan Sa’ = 
|  deddin Arel Bey merhumun cenazesine Konser- = 
|  vatuardan kimsenin iştirak etmemesi hakkmda b  
İ  emir vermek kadirnâşinaslığuıda bulundu. Buna E 
|  rağmen Kanûnî Artaki' Efendi ile, Kemani Sa’ E 
E di Işılay bu emri dinlemeyerek cenâzede göz |j  
İ  yaşlarıyla hazır bulundular. Ü
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